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ABSTRACT 
 
 
 
  The construction industry is one of the major sectors that contributes 
essential infrastructure to society and provides benefits to the country's economy. 
However, this thriving sector has become one of the major contributors to 
environmental pollution which are typically classified as air, waste, noise and water 
during the execution of construction activities. The promotion of environmental 
management and the mission of sustainable development have resulted in pressure 
demanding the adoption of proper methods to improve environmental performance 
in construction industry. The aim of the study was to investigate the level of 
contractor's awareness, motivation and barrier factors for the purpose of  promoting 
ISO14001:2004-EMS in Malaysian construction  industry. The level of contractor's 
awareness on practice towards implementation of ISO14001:2004-EMS in 
Malaysia's contractor companies was identified. In addition, the barriers and 
motivation factors were established, and furthermore the study was highlighted the 
effective ways on promoting ISO14001:2004-EMS in Malaysia's contractor 
companies. A pilot study was conducted by sending questionnaires survey to 20 
selected respondents consists of EMS certified and non certified contractor 
companies. The final questionnaires survey was distributed to 38 EMS certified 
contractor companies from Grade G3 until G7 in Malaysia which have been 
registered with Construction Industry Development Board (CIDB). The samples 
were analysed by using Reliability Test, Average Index Method, Kendall's W Test 
and Chi- Square Test. Results show that the level of contractor's awareness are to 
perceived benefits and market orientation were agreed by the respondents. While, 
the barriers and motivation factors were mostly came from the client, employees and 
financial costs. The study recommended that the effective ways on promoting EMS 
should come from the top management, planning and documentation, education and 
training program, monitoring and supervision, new technologies and financial 
management. Finally, some recommendations were mentioned in this report. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 Industri pembinaan merupakan salah satu sektor utama yang menyumbang 
kepada infrastruktur penting kepada masyarakat dan memberi manfaat kepada 
ekonomi negara. Walau bagaimanapun, sektor berkembang maju ini telah menjadi 
salah satu penyumbang utama kepada pencemaran alam sekitar yang lazimnya 
diklasifikasikan sebagai pencemaran udara, bunyi, sisa dan air semasa pelaksanaan 
aktiviti pembinaan. Galakan dalam pengurusan alam sekitar dan misi pembangunan 
mampan telah menyebabkan tekanan dalam menuntut penggunaan kaedah yang 
sesuai untuk memperbaiki prestasi alam sekitar dalam industri pembinaan. Tujuan 
kajian ini adalah untuk menyiasat tahap kesedaran kontraktor, faktor motivasi dan 
halangan yang bertujuan untuk menggalakkan pelaksanaan ISO14001:2004-EMS di 
dalam industri pembinaan Malaysia. Tahap kesedaran kontraktor terhadap amalan ke 
arah pelaksanaan ISO14001:2004-EMS dalam syarikat kontraktor Malaysia akan 
dikenal pasti. Di samping itu, halangan dan faktor motivasi akan ditubuhkan, dan 
tambahan pula kajian ini mengetengahkan cara berkesan untuk mempromosikan 
ISO14001:2004-EMS di dalam syarikat kontraktor Malaysia. Kajian rintis telah 
dijalankan dengan menghantar soalan kaji kepada 20 responden yang telah dipilih di 
mana terdiri daripada syarikat kontraktor yang disahkan dan yang belum disahkan. 
Akhirnya, kajian soal selidik akhir telah diedarkan kepada 38 EMS syarikat 
kontraktor yang disahkan dari Gred G3 hingga G7 di Malaysia berdaftar dengan 
CIDB. Sampel dianalisis dengan menggunakan Ujian Kebolehpercayaan, Kaedah 
Indeks Purata, Ujian W Kendall dan Ujian Chi-Square. Keputusan menunjukkan 
tahap kesedaran kontraktor adalah untuk mendapat manfaat dan orientasi pasaran. 
Halangan dan faktor motivati adalah daripada pelanggan, pekerja dan kos kewangan. 
Cara yang berkesan yang dicadangkan kepada usaha menggalakkan EMS adalah 
perlu hadir daripada pengurusan atasan, perancangan dan dokumentasi, pendidikan 
dan program latihan, pemantauan dan penyeliaan, teknologi baru dan pengurusan 
kewangan. Akhirnya, beberapa cadangan telah disebut dalam laporan ini.  
